




























































成的 , 我们头顶的是天 , 脚底下
是地 , 天是圆的 , 地是方的 , 叫
天圆地方。这个正方形的地 , 正
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能追 50 步，敌人打败了逃跑了，逃到第 51 步，这个战争
就结束了不能再追了，所以有个成语叫五十步笑百步。因
为跑五十步就安全了，你何必跑一百步呢你不是傻嘛。但
是到了战国，礼坏乐崩，这些规矩全都没有了，秩序全都
没有了，整个社会乱套了。■
（本文根据厦门大学易中天教授专题报告录音整
理，有删节）
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